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Introducción: La enseñanza es el conjunto de decisiones, actividades y medios que se organizan sistemáticamente para 
facilitar el aprendizaje del estudiante. Por su parte, el aprendizaje es un proceso por el cual el alumno se apropia de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, normas, destrezas o adquiere competencias. Este nivel de adquisición de 
conocimientos será necesario conseguirlo no sólo con el esfuerzo y trabajo continuado por parte del alumno sino también 
con el esfuerzo y puesta al día de materiales útiles, por parte del profesor, no bastando con la mera transmisión de datos y 
conocimientos sino con la verificación de que dichos materiales son adecuados, contemplando en este proceso la evaluación 
continua. Objetivos: Desarrollar estrategias didácticas desde la virtualidad. Conseguir la participación activa de todos los 
alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Promover el desarrollo de las propias capacidades del alumno. 
Descripción de la experiencia: A partir de marzo de 2020, a raíz de la pandemia por coronavirus COVID -19, los docentes, 
planteamos en ciernes, un cambio, aplicando la educación a distancia, usado para este tipo de acción virtual, la plataforma 
zoom. Hemos formado un equipo docente interdisciplinario, que a través de una encuesta a 110 alumnos, obtuvimos los 
siguientes datos: 72 no residen en La Plata, 107 tienen conexión propia a internet, 86 no tienen dificultades en actividades 
académicas, a 103 les resulta fácil el acceso a zoom, 90 se comunican fácilmente con el docente fuera del horario de cursada, 
106 ponderan el esfuerzo de docentes y alumnos. Pensamos que a través de indicadores, completamos la autorregulación 
del equipo. Conclusión: En este estudio multicéntrico hemos dado pruebas palmarias, que la comunidad educativa continúa 
su actividad, casi al final del ciclo lectivo, sin interrupción, con la convicción de la tarea cumplida. 
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La simulación en la enseñanza de la Odontología surge como un recurso pedagógico innovador especialmente en este 
nuevo contexto educativo. Permite la adquisición de habilidades clínicas sin comprometer la bioseguridad del docente ni del 
alumno. Con el fin de implementar la Simulación como herramienta pedagógica se desarrolló una experiencia de Cultivo de 
Células Madre Mesenquimales (CMM) de cordón umbilical en modo sincrónico virtual por plataforma zoom, desde el 
Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología FOLP, UNLP. En la misma se recreó la manipulación del cordón umbilical 
desde el mismo escenario de trabajo, para recrear la práctica de la obtención de CMM y la obtención de un cultivo primario. 
Si bien la experiencia a simular es una experiencia básica dentro de nuestro proyecto de Investigación, destacamos la 
importancia de contar con un plantel docente comprometido en la tarea. El dato más positivo fue la aceptación total de los 
alumnos de la práctica de simulación, y que el 90% de los docentes estaba dispuesto a aprender las técnicas de simulación y 
aplicarlas en sus Asignaturas. La Simulación significa un desafío para los docentes quienes deben entrenarse en nuevas 
metodologías de enseñanza y evaluación y su nivel de aceptación asegura la futura utilización de este recurso. 
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Y un día tuvimos que cambiar….pero a pesar de que desde hace un tiempo se viene requiriendo un cambio en la educación, 
no era este el cambio deseado ni previsto. Sin embargo, cuando llegó la pandemia por COVID-19 y con ella el confinamiento 
y la suspensión de la presencialidad, en las instituciones educativas se produjeron vertiginosas adaptaciones a la habitual 
forma de enseñar y de aprender con la intención de sostener la continuidad pedagógica. De este modo se pusieron en 
evidencia las dificultades y desigualdades de los estudiantes, las preocupaciones por encontrar nuevas formas de 
comunicación con ellos, la necesidad de ampliar nuestra formación incorporando recursos y estrategias digitales e incluso el 
desafío de muchas Instituciones por implementar rápidamente plataformas para que estos encuentros se materialicen. 
Objetivo comparar el rendimiento académico de los alumnos de la cohorte 2019 y 2020, que cursaron y cursan la Asignatura 
Odontología Integral Niños I “A”. Descripción de la experiencia: se analizaron los resultados que obtuvieron los alumnos en 
las evaluaciones correspondientes a los parciales integradores, en el año 2019 los mismo fueron presenciales y tomados en 
forma oral, mientras que este año se realizaron mediante la plataforma Moodle de la FOLP, la muestra correspondió a: n=274 
alumnos 2019/2020, de la misma n=144 alumnos 2019; n=130 alumnos 2020. Obteniéndose como resultado que en la cohorte 
2019, 35 alumnos fueron a instancia de recuperación, mientras que en la 2020, se obtuvo un 100% de aprobados en 
primera instancia. Conclusión: de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el rendimiento académico de los 
